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Η Πεντάτευχος, δηλαδή τα πρώτα πέντε βιβλία της Πα-
λαιάς Διαθήκης, αρχικά συνιστούσαν ένα ενιαίο έργο, που για 
τις ανάγκες της λατρείας, πιθανόν τον 4ο π.Χ. αιώνα, χωρίστηκε 
σε πέντε ίσα περίπου μέρη. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η 
ονομασία «Πεντάτευχος», που απαντάται ήδη στον πρόλογο της 
Σοφίας Σειράχ1 και στην Καινή Διαθήκη2. Οι Ιουδαίοι αναφέρο-
νται στο σύνολο αυτό με την ονομασία «Νόμος». Αυτό δε σημαί-
νει ότι το έργο περιλαμβάνει μόνο νομικές διατάξεις, αλλά ότι 
αποτελεί τον κανόνα της πίστης και της ζωής του Ισραήλ. Το πε-
ριεχόμενό του συνοψίζει τη διήγηση για τη δημιουργία του κό-
σμου, την προϊστορία της ανθρωπότητας, την ιστορία των Πα-
τριαρχών και την πορεία από τη δουλεία της Αιγύπτου στη γη 
της επαγγελίας. 
Ο Θεός στην Πεντάτευχο καταρχήν παρουσιάζεται ως ο 
μοναδικός Θεός του Ισραήλ. Αυτή η μοναδικότητα δηλώνεται 
ξεκάθαρα στην πρώτη εντολή του δεκαλόγου, που λέει: «οὐκ 
ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ»3. Ο Θεός του Ισραήλ εμφανί-
ζεται ζηλότυπος, αφού απαιτεί αποκλειστικότητα από το λαό 
του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να μοιραστεί τη 
λατρεία με κάποια άλλη θεότητα4. Ο τρόπος που είναι διατυπω-
μένη η πρώτη εντολή δε συνιστά διακήρυξη μονοθεϊσμού, αλλά 
μάλλον υπαινιγμό για την ύπαρξη ενός πολυθεϊστικού περιβάλ-
λοντος. Ο Ισραήλ δεν απορρίπτει την ύπαρξη των θεών των ε-
θνών, αλλά ο ίδιος είναι συνδεδεμένος με ένα μόνο Θεό. Ο πρα-
                                               
1 Σειρ. προλ. στ. 8. 
2 Μτ. 5,17. Λκ. 10,26. 24,44.   
3 Εξ. 20,3.  
4 E. Jacob, Théologie de l’Ancien Testament, Neuchâtel 1968, σ. 52.  
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κτικός μονοθεϊσμός υπάρχει σε αυτόν από την αρχή, και μόνο 
πολύ αργότερα εκφράζεται και σε θεωρητικό επίπεδο. Ο Ισραήλ 
στην καθημερινότητά του συναντά χαναανιτικά ιερά και χανα-
ανιτικές λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά δεν αισθάνεται ότι απει-
λείται η δική του πίστη στον Γιαχβέ5. Μάλιστα, προσεταιρίζεται 
και αφομοιώνει χαρακτηριστικά και τίτλους που αφορούν σε 
θεότητες της Χαναάν, όπως είναι για παράδειγμα το όνομα El 
για το Θεό6. Από την Πεντάτευχο μόνο στο Δευτερονόμιο απα-
ντάται η προειδοποίηση για τον κίνδυνο των ψευδοπροφητών 
και των ονειροκριτών να παραπλανήσουν τον Ισραήλ και να τον 
οδηγήσουν στη λατρεία ξένων θεών7 και η απαίτηση για την κα-
ταστροφή όλων των τοπικών ιερών και την επικέντρωση της λα-
τρείας στο ναό της Ιερουσαλήμ8. 
Η θεώρηση του Γιαχβέ ως μοναδικού Θεού του Ισραήλ 
αποτελεί κάτι το ξεχωριστό για τον κόσμο της αρχαίας Μέσης 
Ανατολής. Στη Μεσοποταμία και τη Χαναάν υπάρχει η τάση να 
προβάλλεται ιδιαίτερα μία θεότητα και να τίθεται ως αρχηγός 
του πανθέου, όπως στις περιπτώσεις του βαβυλωνιακού θεού 
Marduk και του χαναανιτικού θεού El, αλλά αυτή η τάση δεν 
έχει καμία σχέση με την αντίληψη του Ισραήλ. Η μοναδικότητα 
του Θεού του Ισραήλ έχει τη βάση της στην ιστορία αυτού του 
λαού. Ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας ιστορικός Θεός, που μέσα 
από τις πράξεις του στην ιστορία έχτισε μια αποκλειστική σχέση 
με τον Ισραήλ9. Οι άλλοι θεοί δεν έχουν καμία ιστορική σύνδεση 
με αυτόν το λαό10. Οι Πατριάρχες δεν τους γνωρίζουν11, ενώ ο 
Γιαχβέ είναι αυτός που έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, εί-
                                               
5 N. P. Lemche, Η προϊστορία του βιβλικού Ισραήλ: από τις αρχές έως το 
τέλος του 13ου αι. π.Χ., μτφρ. Ι. Χ. Μούρτζιου, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 349-
352.   
6 R. E. Clements, Old Testament Theology: A Fresh Approach, London 1978, 
σ. 74.   
7 Δευτ. κεφ. 13.  
8 Δευτ. 12,11.  
9 Δ. Δόϊκου, “Εις Θεός, εις λαός, μία αποκάλυψις”, Γρ. Παλ. 57, 1974, σσ. 
397-399.   
10 G. von Rad, Old Testament Theology, τ. 1, The Theology of Israel’s His-
torical Traditions, μτφρ. D. M. G. Stalker, Edinburgh 1968, σ. 210.  
11 Δευτ. 13,7. 28,64. Ιερ. 9,15. 16,13. 19,4.  
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ναι ο Θεός τους από παλιά12. Εισήλθε κάποια στιγμή στη ζωή 
αυτών των ανθρώπων και από τότε καθορίζει την ιστορία τους. 
Ο καθορισμός της ανθρώπινης ιστορίας οδηγεί στην ιστορία της 
σωτηρίας – της θείας οικονομίας13.   
Ακόμα και η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου 
συνδέεται με την ιστορία και παρουσιάζεται ως σωτηριώδες έργο 
του Γιαχβέ. Ο Θεός είναι κύριος της ιστορίας, αλλά και δημιουρ-
γός. Δημιούργησε τον κόσμο και έθεσε σε κίνηση την πορεία της 
ιστορίας, δημιούργησε τον Ισραήλ14 και προσανατόλισε όλα τα 
γεγονότα της ιστορίας στη σωτηρία του. Στη δημιουργική διαδι-
κασία ενήργησε μόνος και έκανε σαφή τη διάκριση που υπάρχει 
ανάμεσα σε αυτόν και τον υλικό κόσμο. Στο βαβυλωνιακό μύθο 
για τη δημιουργία το σύμπαν δημιουργείται από το νεκρό σώμα 
της θεάς Tiamat και ο άνθρωπος από το αίμα του θεού Kingu. 
Αντίθετα, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός με το λόγο του έφερε τα 
πάντα στην ύπαρξη. Είπε και έγιναν. Διαμόρφωσε πρώτα τον 
ουρανό και τη γη, έπειτα όλα όσα υπάρχουν σε αυτούς και ολο-
κλήρωσε το δημιουργικό του έργο με τη δημιουργία του ανθρώ-
που15. Ο ήλιος και η σελήνη, που σε ολόκληρη την αρχαία Μέση 
Ανατολή λατρεύονταν ως θεότητες, ανήκουν ξεκάθαρα στην κα-
τηγορία των δημιουργημάτων16.  
Μετά τη δημιουργία, ο Θεός συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέ-
ρον για τον κόσμο και να φροντίζει για τη διατήρηση της τάξης. 
Με τις ενέργειές του παρεμβαίνει στη ροή της ιστορίας και καθο-
ρίζει την εξέλιξη των γεγονότων. Οι ενέργειές του είναι ποικίλες 
και φανερώνουν κάποια από τα θεϊκά χαρακτηριστικά17. Έτσι, 
καταρχήν, ο Θεός είναι άγιος. Η αγιότητά του καθιστά άγιο και 
τον τόπο όπου αποκαλύπτεται. Ορίζει στον Μωυσή να βγάλει τα 
                                               
12 Ψλ. 43,2. 73,2,12.  
13 Δ. Καϊμάκη, Θέματα παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 
14.  
14 Δευτ. 32,6,15.  
15 Βλ. C. Westermann, “Τι λέει η Π. Διαθήκη περί του Θεού”, ΔΒΜ 8, 1979, 
σσ. 40-42. 
16 Γεν. 1,16.  
17 H. Wolf, An Introduction to the Old Testament Pentateuch, Chicago 1991, 
σσ. 23-24.  
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σανδάλια του προτού τον πλησιάσει18 και θέτει όρια στο λαό, 
που βρίσκεται γύρω από το Σινά19. Στο Λευιτικό ο Κύριος δίνει 
την εντολή στην κοινότητα των Ισραηλιτών να είναι άγιοι, επει-
δή ο ίδιος είναι άγιος20. 
Ένας κατάλογος θεϊκών ιδιωμάτων υπάρχει στη διήγηση 
για τις δεύτερες πέτρινες πλάκες. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός κα-
τέρχεται μέσα σε σύννεφο, λέει το όνομά του και αποκαλύπτει 
το χαρακτήρα του στον Μωυσή. Αναφέρει ότι είναι «γεμάτος 
καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, πιστός και πρόθυμος να συγ-
χωρεί»21. Αυτή η παράθεση των θεϊκών χαρακτηριστικών επα-
ναλαμβάνεται στο βιβλίο των Αριθμών22. Παρά την απείθεια των 
Ισραηλιτών και την αποστασία τους με το περιστατικό του χρυ-
σού μόσχου, ο Γιαχβέ δείχνει έλεος23, μένει πιστός στη διαθήκη 
του και προσφέρει την αγάπη του στο λαό του για χίλιες γενιές24. 
Ακόμα και όταν οι εχθροί τους τους καταδιώκουν, αυτός υπό-
σχεται να τους ξανακάνει ευτυχισμένους25.  
Η αγιότητα και η δικαιοσύνη του Θεού26 κάποιες φορές 
επιβάλλουν την τιμωρία των αμαρτωλών με την εκδήλωση της 
οργής του. Η οργή του Θεού εκδηλώνεται με τον κατακλυσμό 
του Νώε27 και το μπέρδεμα των γλωσσών στον πύργο της Βα-
βέλ28. Πέφτει σαν φωτιά στα Σόδομα και τα Γόμορρα για την έ-
κλυση των ηθών τους29 και ξεσπά με τις εφτά πληγές στους Αι-
γυπτίους που καταπίεζαν τους Ισραηλίτες30. Μετά την έξοδο εί-
ναι σειρά των Ισραηλιτών να δοκιμάσουν τη θεϊκή οργή επειδή 
                                               
18 Εξ. 3,5.  
19 Εξ. 19,11-13.  
20 Λευ. 19,2.  
21 Εξ. 34,6.  
22 Αρ. 14,18.  
23 Εξ. 32,1-14.  
24 Δευτ. 7,9. Πρβλ. Εξ. 20,6.  
25 Δευτ. 30,9.  
26 Βλ. H. D. Preuss, Theology of the Old Testament, τ. 1, μτφρ. Leo G. Perdue, 
OTL, Louisville 1995, σ. 171 εξ.  
27 Γεν. κεφ. 6.  
28 Γεν. 11,1-9.  
29 Γεν. 18,25.  
30 Εξ. 7,14-10,29.  
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στράφηκαν στην ειδωλολατρία31. Ο Γιαχβέ τους προειδοποιεί ότι 
ακόμα και μετά την είσοδο στη γη της επαγγελίας, αν δείξουν 
ανυπακοή και παρεκκλίνουν από τις εντολές του, θα τους ενα-
ντιωθεί32. 
Με το να εκδηλώνει ο Θεός τις ενέργειες και το χαρακτή-
ρα του επιτρέπει ουσιαστικά στον άνθρωπο να αποκτήσει γνώση 
του Θεού. Η γνώση του Θεού, βέβαια, για το χώρο του Ισραήλ δε 
δηλώνει κάποια λογική πρόσληψη, αλλά την προσωπική σχέση 
και κοινωνία με το Θεό, την εμπειρία του Θεού. Ο άνθρωπος 
μπορεί να γνωρίσει το Θεό όταν βρίσκεται σε κοινωνία μαζί του, 
όταν βιώνει την παρουσία του. Εφόσον δημιουργήθηκε κατ’ ει-
κόνα Θεού και ομοίωση, μπορεί να αναζητά την άμεση σχέση 
μαζί του33. Ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο διαρκώς αποκαλύ-
πτεται. Είναι παρών σε διάφορες εκφάνσεις της λατρευτικής 
ζωής και της ανθρώπινης ιστορίας και το αποδεικνύει με διάφο-
ρους τρόπους34.  
Το πρόσωπο του Θεού είναι ένας τέτοιος τρόπος δήλωσης 
της θεϊκής παρουσίας. Ο Ιακώβ παλεύει με τη θεότητα κοντά 
στον χείμαρρο Ιαβόκ και ονομάζει τον τόπο Φανουήλ, δηλαδή 
πρόσωπο Θεού, επειδή έρχεται σε επαφή και αναμέτρηση με τη 
θεότητα35. Με το πρόσωπό του ο Θεός βγάζει τον Ισραήλ από 
την Αίγυπτο και τον συνοδεύει στη γη Χαναάν36, το φως του θε-
ϊκού προσώπου του παρέχει ευλογία37, ενώ η απόκρυψή του δεί-
χνει εγκατάλειψη38. 
Ο άγγελος του Γιαχβέ σχετίζεται επίσης με την παρουσία 
του Θεού. Διαφέρει από τα άλλα αγγελικά όντα, καθώς ο ρόλος 
του δεν είναι αυτός του ουράνιου απε-σταλμένου. Κάποιες φορές 
                                               
31 Εξ. 32,28. Αρ. 25,9.  
32 Λευ. 26,27-32. Δευτ. 28,58-64.  
33 Δ. Καϊμάκη, Θέματα παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, 
σσ. 14-16.  
34 W. Eichrodt, Theology of the Old Testament, τ. 2, OTL, μτφρ. J. A. Baker, 
London 1972, σσ. 23-45.  
35 Γεν. 32,31.  
36 Εξ. 33,14.  
37 Αρ. 6,25 εξ.  
38 Δευτ. 31,17.  
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ταυτίζεται με το Θεό39, ενώ αλλού διαφοροποιείται από αυτόν40. 
Ο άγγελος του Γιαχβέ προδιαγράφει στην Άγαρ το μέλλον του 
Ισμαήλ, ευλογεί τον Αβραάμ, που δεν αρνήθηκε να θυσιάσει το 
γιο του, και συνοδεύει τον δούλο του Αβραάμ, που αναζητά σύ-
ζυγο για τον Ισαάκ. Εμφανίζεται στον Μωυσή στο περιστατικό 
της κλήσης του και προβάλλεται ως συμπαραστάτης των Ισραη-
λιτών και οδηγός τους στην έρημο.  
Η δόξα του Θεού είναι ένα άλλο φαινόμενο που έχει σχέ-
ση με τις εμφανίσεις του Θεού. Είναι μία λάμψη σαν καταλυτική 
φωτιά που καίει στην κορυφή του όρους Σινά41. Την περίοδο της 
περιπλάνησης στην έρημο γεμίζει τη σκηνή του μαρτυρίου42. Η 
θεϊκή δόξα, ακόμα, αντανακλάται στο πρόσωπο του Μωυσή ό-
ταν κατεβαίνει από το Σινά μαζί με τις δεύτερες πέτρινες πλάκες 
του Νόμου43.  
Το όνομα του Θεού αποτελεί επίσης έναν τρόπο με τον 
οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται και γίνεται γνωστός44. Ο Θεός δια-
κηρύττει το όνομά του45, καθώς η γνώση του ονόματος είναι α-
παραίτητη για την επίκληση και τη λατρεία του46. Στον πιστό 
ορίζεται να φοβάται το θεϊκό όνομα47, να μην το χρησιμοποιεί 
μάταια48, να μη το βεβηλώνει και να μη το βλασφημεί49. Ο Θεός 
βρίσκεται εκεί όπου επιλέγει να κατοικεί το όνομά του50.  
Δεδομένου ότι το όνομα για τον κόσμο της αρχαίας Ανα-
τολής είναι σχεδόν ταυτόσημο με την ύπαρξη και εκφράζει τις 
                                               
39 Γεν. 16,7-14. 22,15-18. Εξ. 3,2,4-6.  
40 Γεν. 24,40. Εξ. 23,20 εξ.  
41 Εξ. 24,17.  
42 Εξ. 29,43.  
43 Εξ. 34,29.  
44 Βλ. W. Zimmerli, Επίτομη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Π. 
Στογιάννου, Αθήνα 2001, σσ. 21-24.  
45 Εξ. 6,3. 33,19. 34,5 εξ.  
46 Γεν. 12,8. 13,4. 21,33. 26,25.  
47 Δευτ. 28,58.  
48 Εξ. 20,7.  
49 Λευ. 24,16.  
50 Δευτ. 12,11,21.  
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λειτουργίες αυτού που το φέρει 51 , γι’ αυτό και οι διάφοροι 
προσδιορισμοί για το Θεό έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα.  
El είναι ο γενικός χαρακτηρισμός για το Θεό από όλους 
τους Σημίτες. Η ρίζα ul, από την οποία προέρχεται, σημαίνει: εί-
ναι δυνατός, πρώτος, κυρίαρχος, βρίσκεται στην κορυφή. Οι ση-
μασίες αυτές δείχνουν τη δύναμη και την εξουσία του Θεού και 
δημιουργούν απόσταση σε σχέση με τον άνθρωπο. Η λέξη el α-
παντάται συχνά ως δεύτερο συνθετικό σε εβραϊκά κύρια ονόμα-
τα, όπως για παράδειγμα στα Σαμουήλ, Ισραήλ, Ιωήλ.  
Το όνομα El εμφανίζεται και σε συνδυασμό με άλλες λέ-
ξεις. Ως El shaddaj απαντά έξι φορές στην Πεντάτευχο και ση-
μαίνει Θεός ο παντοκράτωρ ή παντοδύναμος52. Ο χαρακτηρισμός 
αυτός χρησιμοποιείται σε πλαίσια σύναψης διαθήκης μεταξύ του 
Θεού και των Πατριαρχών53 ή διαβεβαίωσης των Πατριαρχών 
στους απογόνους τους ότι ο Θεός θα τους ευλογήσει54. Το ότι ο 
Θεός αποκαλύφθηκε στους Πατριάρχες του Ισραήλ με το όνομα 
El shaddaj δηλώνεται και στο περιστατικό της κλήσης του Μωυ-
σή55. Η λέξη shaddaj μόνη της βρίσκεται στις διηγήσεις για τον 
Βαλαάμ56. 
Το όνομα El eljon, που μεταφράζεται ως Θεός ο ύψιστος57, 
επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές στη διήγηση για τον Μελχισε-
δέκ58, δύο από τις οποίες συνδέονται με τη φράση «δημιουργός 
                                               
51 J. Schreiner, Theologie des Alten Testaments: Die neue Echter Bibel: Er-
gänzungsband 1 zum Alten Testament, Würzburg 1995, σ. 35.   
52 Υπάρχει η άποψη ότι το όνομα El shaddaj σημαίνει «Θεός του όρους», 
και υποδηλώνει ότι στο Θεό ανήκει η δύναμη των πανάρχαιων βουνών. 
Βλ. W. F. Albright, “The Names Shaddai and Abram”, JBL 54, 1935, σσ. 
180-193. H. G. May, “The Patriarchial Idea of God”, JBL 60, 1941, σσ. 122-
123.    
53 Γεν. 17,1. 35,11.  
54 Γεν. 28,3. 43,14. 48,3.  
55 Εξ. 6,3.  
56 Αρ. 24,4,16.  
57 H. Niehr, Der höchste Gott: Alttestamentliche JHWH-Glaube im Kontext 
syrisch-kanaanäischer Religion des 1. Jahrtausends v. Chr., BZAW 190, Ber-
lin, New York 1990, σσ. 61-68.  
58 Γεν. 14,17-24.  
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του ουρανού και της γης»59. Εκτός από αυτές τις αναφορές, ο 
τίτλος απαντάται σε δύο ακόμη σημεία στην Πεντάτευχο, σε πο-
ιητικά κείμενα, που μιλούν για την κυριαρχία του Θεού πάνω 
στα έθνη60. 
Ο τίτλος El olam, που θα πει Θεός ο αιώνιος, χρησιμοποι-
είται στο περιστατικό, στο οποίο, μετά την επίτευξη συμφωνίας 
του Αβραάμ με τον Αβιμέλεχ, ο πρώτος φυτεύει ένα κυπαρίσσι 
και επικαλείται το όνομα του Θεού του αιώνιου61. Το όνομα κα-
θεαυτό εμφανίζεται μία μόνο φορά στην Πεντάτευχο, αλλά η έν-
νοια της αιωνιότητας του Θεού υπάρχει δύο ακόμη φορές62. 
El roj είναι το όνομα που χρησιμοποιεί η Άγαρ για το Θεό 
μετά τη φυγή της από τη Σάρα63. Η εξήγηση του ονόματος δίνε-
ται από το ίδιο το κείμενο και είναι «ο Θεός που με βλέπει».  
Ο πληθυντικός της λέξης el ή eloah, δηλαδή το elohim64, 
είναι το πιο συνηθισμένο όνομα για το Θεό. Αυτός ο πληθυντι-
κός θεωρείται απόλυτος πληθυντικός έμφασης, αποδίδεται με το 
«Θεός», και τα επίθετα και τα ρήματα που τον συνοδεύουν βρί-
σκονται σε ενικό αριθμό. Το όνομα Elohim χρησιμοποιείται σε 
όλο το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου τονίζεται ο ρόλος του 
Θεού ως δημιουργού, και συχνά απαντά σε συνδυασμό με το ό-
νομα Jahwe, ως Jahwe Εlohim, που θα πει Κύριος ο Θεός. Η λέξη 
elohim ορισμένες φορές αναφέρεται σε ξένους θεούς. Τότε, όμως, 
τα επίθετα και τα ρήματα που τη συνοδεύουν δε βρίσκονται σε 
ενικό, αλλά σε πληθυντικό αριθμό65. 
                                               
59 Γεν. 14,19,22.  
60 Αρ. 24,16. Δευτ. 32,8.  
61 Γεν. 21,33.  
62 Εξ. 15,18. Δευτ. 32,27.  
63 Γεν. 16,13.  
64 Βλ. σχ. N. Walker, “Elohim and Eloah”, VT 6, 1956, σσ. 214-215. J. L. 
McKenzie, “The Appelative Use of El and Elohim”, CBQ 10, 1948, σσ. 170-
181.   
65 Για τη σημασία του όρου «Θεός μου» στην Παλαιά Διαθήκη βλ. O. Eiss-
feldt, “‘Mein Gott’ im Alten Testament”, ZAW 61, 1945/48, σσ. 3-16.  
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Το όνομα Jahwe είναι το προσωπικό όνομα του Θεού66. 
Σύντομοι τύποι του είναι τα: Ja, Jo και Jahu. Προέρχεται από το 
ρήμα hajah, που σημαίνει «είμαι». Αποκαλύφθηκε μεν στον Α-
βραάμ67, αλλά στον Μωυσή δόθηκε η εξήγηση του ονόματος68. 
Αντιστοιχεί με το ο Ων, δηλαδή αυτός που είναι, αυτός που υ-
πάρχει. Το όνομα αυτό διαφέρει από άλλα ονόματα θεών, επειδή 
δε συνδέεται με μια συγκεκριμένη λειτουργία του Θεού, αλλά 
δηλώνει την πραγματικότητα της παρουσίας και της ενέργειάς 
του. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στα πλαίσια των οδηγιών που 
δίνει ο Θεός στον Αδάμ69, και έκτοτε απαντάται συχνά σε σχέση 
με τη σύναψη διαθήκης70. Ο Ιησούς στο Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο 
χρησιμοποιεί το όνομα αυτό για τον εαυτό του71, και με αυτόν 
τον τρόπο υπαινίσσεται την ταύτισή του με το Θεό της Παλαιάς 
Διαθήκης. 
Η λέξη adon, που θα πει «κύριος» ή «αφέντης», είναι ένας 
ακόμη χαρακτηρισμός του Θεού72 . Συνηθίζεται κυρίως η προ-
σφώνηση Adonaj, που μεταφράζεται «κύριέ μου». Σε συνδυασμό 
με το όνομα Jahwe, ως Jahwe adonaj, βρίσκεται σε προσευχές73. 
Στο Δευτερονόμιο ο Jahwe χαρακτηρίζεται «Θεός των θεών και 
Κύριος των κυρίων»74. Η λέξη Adonaj χρησιμοποιείται στη θέση 
της λέξης Jahwe, όταν αργότερα για λόγους ευσέβειας η τελευ-
ταία απαγορεύεται να προφέρεται. Στη μετάφραση των Ο΄ και 
                                               
66 R. Mayer, “Der Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung”, BZ 
2, 1958, σσ. 26-53. E. Jenni, “Jahwe”, THAT I, München, Zürich 1971, σσ. 
701-707.     
67 Γεν. 15,7 εξ.  
68 Εξ. 3,14.  
69 Γεν. κεφ. 2.  
70 Γεν. 12,1-9. 15,1-19. Εξ. 19,7-10. 20,2. 24,1-18. Δευτ. 28,58-59.  
71 Ιωαν. 8,58.  
72 Για την άποψη ότι η λέξη adon σημαίνει «θεμελιωτής», «ιδρυτής» βλ. F. 
Zimmermann, “El and Adonai”, VT 12, 1962, σσ. 194-195.   
73 Γεν. 15,2,8. Δευτ. 3,24. 9,26.  
74 Δευτ. 10,17.  
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τα δύο ονόματα, Adonaj και Jahwe, αποδίδονται με το «Κύρι-
ος»75. 
Ο Θεός του Ισραήλ φέρει ακόμα και άλλους χαρακτηρι-
σμούς76. Όταν ο Ιακώβ συναντά τον Λάβαν για τελευταία φορά, 
κάνει λόγο για «το Θεό του Αβραάμ και το φόβο του Ισαάκ»77. 
Ο «φόβος του Ισαάκ» αποτελεί όνομα του Θεού, και ο Ιακώβ στη 
συμφωνία που κλείνει με τον Λάβαν δίνει όρκο στο όνομα αυ-
τό78. 
Ο «ισχυρός του Ιακώβ» είναι ένας άλλος σημαντικός τίτ-
λος για το Θεό. Στα πλαίσια της ευλογίας του Ιακώβ στα παιδιά 
του, ο Ιακώβ περιγράφει την πρόνοια του Θεού για τον Ιωσήφ 
και μαζί με διάφορα άλλα ονόματα του Θεού αναφέρεται και 
στον «ισχυρό του Ιακώβ»79.  
Ο χαρακτηρισμός «βράχος» απαντάται αρκετές φορές 
στον ύμνο που απευθύνει ο Μωυσής μπροστά στη συγκεντρωμέ-
νη ισραηλιτική κοινότητα80 . Σε κάθε περίπτωση εκφράζει την 
έννοια της ασφάλειας και της σταθερότητας. Στη Γένεση εντοπί-
ζεται και ο συναφής τίτλος «λίθος του Ισραήλ»81. 
Ο τίτλος «βασιλιάς» δηλώνει την κυριότητα του Θεού πά-
νω στο λαό του. Αν και η παράσταση του Θεού ως βασιλιά ανα-
πτύσσεται ιδιαίτερα μετά την εγκαθίδρυση της μοναρχίας, απα-
ντά και σε κείμενα που περιγράφουν την κατάσταση πριν από 
την είσοδο στη γη της επαγγελίας82.     
                                               
75 Β. Αντωνιάδη, “Ολίγα τινά περί της θεωνυμίας Ιεχωβά”, Εκκλ Φ 31, 
1932, σσ. 560-561. Μ. Δ. Κωνσταντίνου, Ρῆμα Κυρίου κραταιόν. Αφηγη-
ματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 179. 
76 H. Wolf, An Introduction to the Old Testament Pentateuch, Chicago 1991, 
σσ. 29-30.  
77 Γεν. 31,42.  
78 Γεν. 31,53.  
79 Γεν. 49,24. Πρβλ. Ψλ. 131,2,5. Ησ. 1,24. 49,26. 60,16.  
80 Δευτ. 32,4,15,18,30,31.  
81 Γεν. 49,24.  
82 Αρ. 23,21. 24,7. Δτ. 33,5. Πρβλ. Εξ. 15,18.   
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Ο Θεός ως πατέρας αναφέρεται μία μόνο φορά στην Πε-
ντάτευχο83. Είναι ο πατέρας του Ισραήλ, επειδή διαμόρφωσε και 
δημιούργησε αυτόν το λαό. 
Όλα αυτά τα ονόματα για το Θεό, η αποκάλυψή του και 
η σχέση του με το λαό του δείχνουν ότι ο Θεός στην Πεντάτευχο 
είναι ένας προσωπικός Θεός. Ο Ισραήλ τον γνωρίζει ως πρόσωπο 
και αναπτύσσει μια προσωπική και οικεία σχέση μαζί του84. Ο 
Θεός δημιουργεί τον κόσμο και παρεμβαίνει στο ιστορικό γίγνε-
σθαι για χάρη του Ισραήλ, διεκδικεί την αποκλειστικότητα στη 
λατρεία, με τις ενέργειές του φανερώνει το χαρακτήρα του, που 
συνίσταται στην αγιότητα, το έλεος, την αγάπη, την πιστότητα 
και τη δικαιοσύνη, ενώ με το πρόσωπό του, τον άγγελο του Γι-
αχβέ, τη δόξα και το όνομά του αποκαλύπτεται στους εκλεκτούς 
του ή σε ολόκληρη την ισραηλιτική κοινότητα. Ειδικά με την 
γνώση των θεϊκών ονομάτων ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε ε-
παφή με το Θεό και να έχει μια διαλογική συνάντηση μαζί του. 
Μόνο μέσα από αυτή τη συνάντηση μπορεί να καθορίσει τη σχέ-
ση του μαζί του, με τους άλλους ανθρώπους και με τον ίδιο του 
τον εαυτό.   
                                               
83 Δευτ. 32,6.  
84 Δ. Καϊμάκη, Θέματα παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 
16.  
